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SlEW HON (tigadari kiri) memberipeneranganmengenaikhasiatmakanankepadakanak-kanakyangberkunjungke NutriBus.
Pakar'diet mobiI
Mesra dan penyabar
adalahkriteriapenting
yang disemaioleh
Siew Hon ketita
menjalankantugas
sebagaiseorangpakar
nutrien(pemakanan)
di NutriBus.
Oleh SUBASHINI RAJANDRA
subashini,rajandra@kosmocom,llly
MESKIPUN barulebih, seminggumemulakankhidmatdiatassebuahbasbergerakDutchLadyMilk Industries
Berhad,LohSiewHonsangateruja
,sewaktuberkunjungkelokasipertamadi
sekitarKajang,Selangor.
Sambilmenyibukkandirimembaca
buku-bukuilmiahyangberkaitandengan
pemakanansihatdanmaja!ah
Healthtoday,SiewHon,24,merupakan
salahseorangkakitanganPersatuan
NutrisiMalaysia(NSM)yangterpilih
untukterlibatdalampengembaraan
NutriBasituhampirke120buahlokasi
diMalaysia.
Anakketigadaripadaempatorang
adik-beradikdariJohorBahI'll,Johor,
mengakuigembiradengantugasnya.
MemegangIjazahNutrisidan
KesihatanKomunitidariUniversitiPutra
Malaysia(UPM),beliaukinimeneruskan
pengajiandalamIjazahLanjutanSains
dalamNutrisiKomunitidi institusi
pengajiantinggiyangsama.
MenganggapprogramNutriBusitu
sebagaisatuacarayangdiadakantepat
padamasimya,SiewHonyakindia
mampuberkongsimaklumatdannasihat
kepadasegenaplapisanmasyarakatdi
bandaI'ataudi luarbandaI'.
GenK: Apakah tugas hakiki anda
di NutriBus?
SlEW HON: Sayaakanmengulmr
beratdanketinggianpengunjung
sebelummengiraIndeks,JisimBadan
(BM!).Kemudiansayaakanmemberi
beberapagarispanduanmengenaitahap
kesihatanmerekaberdasarkankepada
klasifikasistatusBML
Apakah kriteria untuk menjacli
seorang pakar nutrien?
Bersifatperamah,mesradan
penyabar.Kitaberpeluanguntuk
berbicaradenganramaiorangdari
pelbagaiperingkatumurdanlataI'
belakang.OIehitu,adalahmustahak
menampilkanskilkomunikasiyangbaik
danmudahdifahami.'
Kitaperlusentiasamencarinformasi
terbaruuntukdisalurkankepada
mediumyangmemerlukan(orang
awam).
Adakah anda seorang yang gemar
mengembara dan bagaimana ia
memanfaatkan diri?
Ya,keranaia membukapeluanguntuk
berkenalandenganmanusia,budaya,
tradisidankepercayaankaum-kaumlain
termasukcorakhidupmereka.
Denganpr,ogramjelajahNutriBusini,
sayaakanmenambahlokasi
persinggahanpercutiansaya.Contohnya
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Pakar diet mobil
keBentong,Pahang;Mersing,Johordan
Tampin,NegeriSembilan.
Apakah cabaran yang dihadapi
dan respons yang anda diterima?
Kadang-kadangsukaruntuk
menyampaikanmesejkepada
masyarakatterutamanyamerekayang
mengamalkancorakhidupyangberbeza.
Merekaberanggapanbahawakitabuka
sebahagiandaripadakomunitimereka,
jadiagaksusahmengubahpemikirannya.
Perkaraini lazimnyaberlakudi
kawasankampung.Merekamengambil
sikaptidakpercayaatauambilpeduli.
Masalahkeduaadalahperbezaanbahasa
atauslangadi sesetengahnegeri.
Berapa ramai perunding
pemakanan yang bertugas di
NutriBus?
Hanyasayaseorangmanakalalima
hinggatujuhstaflainakansecara
bergilir-gilirmenjagalat-alat
permainan.
Apakah kepuasan anda dalam
ke~aya? .
Sayamenghargaipengembaraandan
pengalamanyangdiperolehberbanding
dudukdipejabat.
Sayaberpuashatidengan
gajiyangditawarkantetapi
soalgajitidaktimbul
semasamemohon
bekerjadenganNSM.
Apakah
cita-cita
anda pada
masa depan?
Sayamahu
kekaldisini
sehingga
diperlukanatau
terpaksaberhenti
jikasambung
belajardiperingkat
IjazahKedoktoran.
Jika tidak,saya
akanmenyertai
badankesihatan
antarabangsaatau
menyertaisyarikat
industrimakananseperti
DutchLady.
PENGEMBARAAN
NutriBus ke 120
lokasi di seluruh
negara memberi
pengaJaman baru
kepada Siew Hon.
